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Projektet Språkörat sattes i gång år 2003 med syfte att förankra språkvården på de finlandssvenska dagstidningarna. I denna avhandling granskar
jag dels i vilka former språkvården förekom på redaktionerna innan projektets start, dels hur situationen förändrats efter det första projektåret.
Mitt huvudsakliga syfte är dock att ur ett kampanjperspektiv granska hur journalisternas attityder till språkvård förändrats efter Språkörats första
verksamhetsår.
Åtta finlandssvenska dagstidningar ingår i min panelundersökning. Trettiotvå journalister, fyra från varje tidning, svarade i februari 2003 på en
enkät varefter jag intervjuade var och en av dem. I juli 2003 gjorde jag med hjälp av postenkäter en mindre mellanundersökning med en av
journalisterna från varje tidning, och i februari 2004 genomfördes den uppföljande undersökningen enligt samma metoder som jag använde ett år
tidigare.
Undersökningen visar att projektet Språkörat höjt journalisternas språkliga medvetenhet. Journalisterna använder språkliga hjälpmedel mer än
tidigare och säger sig i högre grad år 2004 än år 2003 få svar på sina frågor som gäller språket. Journalisterna hade redan år 2003 en positiv
inställning till språkvård som institution, och de håller fortsättningsvis fast vid den inställningen år 2004.
De största attitydförändringarna syns i journalisternas inställning till hur språkvården fungerar på de egna redaktionerna. I analysen av denna typ
av förändringar har jag tagit hjälp av Kent Asps indelning av kampanjeffekter i doktorsavhandlingen Mäktiga Massmedier. Min undersökning
visar att intresse, tidigare positiva erfarenheter och en tidigare positiv attityd har en förstärkande effekt på positiva attityder. Omvända bidrar
faktorerna till en förstärkt negativ effekt.
En dryg tredjedel av journalisterna uppvisar en omvändningseffekt; från att år 2003 ha tyckt att språkvården fungerade bristfälligt anser de år
2004 att språkvårdssituationen på redaktionerna har förändrats till det bättre. En knapp tredjedel av journalisterna anser att språkvårdsläget
varken förbättrats eller försämrats och de återstående journalisternas attityder fördelar sig jämnt mellan förstärkta positiva och förstärkta negativa
attityder.
Journalister som innehar en position i redaktionsledningen uppvisar större positiva attitydförändringar än de övriga journalisterna, likaså har
kvinnliga journalister i högre grad än de manliga blivit positivare. Totalt anser hälften av journalisterna år 2004 att språkvården på den egna
redaktionen fungerar bättre än ett år tidigare.
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